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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
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Salmy Edawati Yaacob 
University Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Malaysia
najahudin@salam.uitm.edu.my
Abstrak
Kertas kerja ini menjelaskan proses penilaian kesahan dan kebolehpercayaan sebuah panduan 
baru iaitu instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS). Instrumen ini terdiri daripada 33 
item di bawah tiga dimensi yang telah disoal selidik kepada 27 pelabur dan institusi pelaburan 
emas di Malaysia. Model Rasch digunakan untuk memastikan kesahannya melalui dua 
kriteria; (1) ukuran titik korelasi (PTMEA CORR) dan (2) statistik padanan (infit /outfit MNSQ
dan z-std). Dapatan kajian menunjukkan indeks kebolehpercayaan untuk responden dan item 
adalah tinggi (r = 0.91) dan (r = 0.81), masing-masing dengan Cronbach alpha 0.93. Pada 
masa yang sama, item separation adalah 2.07 sementara person separation 3.15. Dari aspek 
polariti item, kebanyakkan item menyumbang kepada pengukuran kerana semua nilai PTMEA 
CORR adalah positif antara +0.44logit hingga +1.66logit kecuali item A03 (-0.17logit). Ujian 
fit item menunjukkan nilai keseluruhan min infit MNSQ dan SD adalah antara +0.68logit 
hingga +1.30logit. Satu item, iaitu A03 berada pada julat pengguguran dengan nilai PTMEA 
CORR negatif dan outfit z-std 2.9. Dapatan kajian menunjukkan item iPEPS telah 
menggugurkan satu item (A03) kerana tak sepadan dengan model Rasch sementara 32 item 
daripada 33 asal dikekalkan.
Keywords: patuh syariah, pelaburan emas, model Rasch
Introduction
Kaedah transaksi emas yang memenuhi kehendak syariat Islam telah dijelaskan dalam 
beberapa buah hadith antaranya riwayat ‘Ubadah ibn al-Samit bahawa Nabi SAW bersabda: 
“Emas (tukar) dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, barli dengan barli, 
garam dengan garam, hendaklah timbangan sama berat, hendaklah serah tangan terus. 
Sekiranya berbeza jenis (barang), maka jual seperti yang engkau mahukan dengan tidak 
bertangguh iaitu penyerahan secara terus.” (Muslim, 2010). Hukum pelaburan emas patuh 
syariah tertakluk kepada kriteria tersebut iaitu jual-beli emas hendaklah secara tunai dan 
penyerahan emas atau bayaran berlaku secara serta-merta (on the spot) (al-Sharbini, 1978; al-
Saddam, 2006). Di Malaysia, kriteria ini telah diperakui oleh Majlis Fatwa Kebangsaan 
melalui suatu panduan kepada pelabur dan institusi pelaburan yang dinamakan sebagai 
Parameter Pelaburan Emas (PPE). Walaupun begitu, parameter tersebut terlalu umum dan 
Majlis Penasihat Syariah bagi Institut Kewangan Islam di Malaysia telah mensyorkan 
parameter tersebut dibuat kajian semula (Jakim, 2012). Hasilnya satu instrumen telah direka 
bentuk yang dinamakan sebagai yang dinamakan Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS). 
Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk menilai kesahan dan kebolehpercayaan item yang terdapat 
dalam iPEPS dengan menggunakan Model Pengukuran Rasch. Analisis akan memberi 
tumpuan kepada interprestasi data kebolehpercayaan, polariti item, fit statistic dan peta 
taburan person-item.
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Instrumen Pelaburan Emas Patuh Syariah (iPEPS)
iPEPS telah direka bentuk oleh Najahudin et al. (2014) sebagai panduan baru yang lebih 
spesifik dan melibatkan lebih ramai pakar muamalat. Instrumen ini yang mengandungi tiga 
dimensi iaitu (i) pelabur dan institusi pelaburan; (ii) barang dan harga; serta (iii) akad tawaran 
dengan 33 item yang direka bentuk hasil konsensus 13 pakar muamalat melalui kajian Teknik 
Delphi sebanyak dua pusingan. Kaedah yang digunakan pada setiap pusingan adalah soal 
selidik Skala Likert 4-Poin yang terdiri daripada respon (1) Sangat tidak setuju, (2) Tidak 
setuju, (3) Setuju, dan (4) Sangat setuju. Data pada setiap pusingan dianalisis menggunakan 
Statistical Package For Sosial Science (SPSS) untuk mendapatkan dimensi dan item yang 
telah disepakati. Selepas pusingan kedua, konsensus pakar telah diperolehi kerana semua item 
menunjukkan konsensus dengan julat antara kuartil (IQR)=0 or 1, median=4.00 dan mode=4, 
iaitu melebihi tahap 95 peratus dan median taburan frekuensi 3.8 (Green, 1981). Item yang 
telah disepakati tersebut ditunjukkan pada Jadual 1.
     Jadual 1. Dimensi dan Item iPEPS.
Dimensi Item Jumlah
Pelabur dan institusi 
pelaburan
A01, A02, A03, A04, A05 5 item
Barang dan harga B01, B02, B03, B04, B06, B07, B08, B09, 
B10, B11, B12, B13, B14, B16, B17, B18, B19
17 item





Kajian ini menggunakan instrumen iPEPS sebagai alat pengukuran. Data dikutip daripada 
27 orang responden yang terdiri daripada mereka yang pernah melabur dalam pelaburan emas 
di Malaysia. Mereka telah dikumpulkan dalam sebuah bilik seminar pada 4 April 2015 dan 
soal selidik diedarkan untuk mendapatkan respon mereka. Satu persatu maksud setiap soalan 
telah diberikan penerangan sebelum responden memberi jawapan mereka. 100 peratus soal 
selidik yang diedarkan telah dijawab dan dikutip selepas tamat sesi bersama responden.
Model Pengukuran Rasch
Model Rasch adalah pengukuran tentang kebarangkalian interaksi antara person dan item. 
Setiap person dikategorikan mengikut kebolehan sementara item dikategori mengikut 
kesukaran. Model Rasch terbentuk dengan mengambil kira kebolehan person yang menjawab 
soal selidik atau instrumen dan setiap kesukaran bagi soalan atau item. Kebolehan person dan 
kesukaran item ditunjukkan dalam bentuk logit melalui transformasi data ordinal kepada data 
interval. Model ini boleh meramalkan corak tindak balas person yang berbeza kebolehan 
terhadap item yang mempunyai tahap kesukaran tertentu. (Rasch, 1980). Kebarangkalian 
untuk berjaya bergantung kepada perbezaan antara kebolehan person dan kesukaran item 
tersebut. Menurut model Rasch, (i) person yang lebih bijak mempunyai kebarangkalian lebih 
besar untuk bersetuju dengan semua item; dan (ii) item yang lebih mudah mempunyai 
kebarangkalian besar dipersetujui oleh semua person (Bond & Fox, 2007). 
Model Rasch boleh memberikan ketepatan nilai kesahan dan kebolehpercayaan kerana 
memberi perhatian kepada person dan item. Malah model ini boleh menunjukkan item atau 
konstruk mana yang fit (sepadan), misfit (tidak sepadan), perlu dikaji semula atau digugurkan 
(Azrilah, 2010) berdasarkan kepada skala julat yang ditetapkan. Kajian ini menggunakan skala 
bagi data statistik model Rasch seperti pada Jadual 2.
Jadual 2. Skala Julat model Rasch untuk Kriteria Kesahan Instrumen.
Kriteria Statistik Skala Nilai
Item Kesahan a. Item Polarity PTMEA CORR > 0.4 – 0.8 (Linacre, 2011; Azrilah, 
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2010)
Item b. Item Fit MNSQ infit / outfit of 0.5 - 1.5 (Linacre, 2011; 
Linacre, 2002)
Item Misfit c. Separation 
d. Person Reliability
e. Item Reliability
≥ 2.0 (Linacre, 2011, Fisher, 2007)
> 0.8 (Bond & Fox 2007)
> 0.8 (Bond & Fox 2007)
Sumber: Linacre (2011); Azrilah (2010); Bond & Fox (2007); Fisher (2007); Linacre (2002); Wright & Stone (1979).
Analisis Data
Data daripada 33 item yang telah dikutip dianalisa menggunakan perisian analisis model 
Rasch iaitu WINSTEPS 3.72.3 untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan instrument. 
Rasch model telah digunakan untuk menguji kebarangkalian person untuk menilai item dalam 
IPEPS serta kebarangkalian setiap item untuk dinilai oleh person.
Melalui model Rasch, kesahan instrumen dapat dikenal pasti melalui beberapa analisis 
utama seperti polariti item, person-item fit, person-item misfit, peta taburan person-item, 
person-item separation , unidimensionality dan skala kalibrasi (Rasch, 1980; Bond & Fox, 
2007; Linacre, 2011). Namun, kesahan item dalam kajian ini hanya dikenal pasti melalui nilai 
kesahan, polariti item, statistik fit dan peta taburan person-item (PIDM). Rajah 1 
menunjukkan analisis dan proses kesahan instrumen tersebut.
Rajah 1. Proses Analisis dan Kesahan.
Dapatan dan Perbincangan
Kebolehpercayaan
Kebolehpercayaan adalah indeks yang menunjukkan ketekalan kedudukan person dan item 
dalam skala logit. Indeks kebolehpercayaan person menunjukkan ketekalan kedudukan 
responden jika diberi set item lain yang mengukur kontruk yang sama. Indeks 
kebolehpercayaan item pula menunjukkan ketekalan kedudukan set item jika dijawab oleh 
responden lain yang mempunyai kebolehan yang setara. Nilai pekali berhampiran 1.00 
menunjukkan realibility yang tinggi (Nunnally & Bernstein, 1994). 
Instrument 
Pelaburan Emas Patuh Syariah 
 
Dimension A: 
Investor and investment 
   
Dimension B: 















(Person fit, item fit, misfit 
   
PIDM: 
• Mean, maximum, 
minimum logit
(person and item)
• Separation (person / 
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Menurut Bond & Fox (2007) dan Linarce (2011), kebolehpercayaanpersonmelebihi 0.80 
(≥0.80) menunjukkan penerimaan yang kuat terhadap responden atau item. Fisher (2007) 
pula membahagikan skala rating untuk kebolehpercayaan person dan item kepada “poor” 
(<0.67), “fair” (0.67 - 0.80), “good” (0.81 - 0.90), “very good” (0.91 - 0.94) dan “excellent” 
(>0.94). Nilai separation (pengasingan) bagi person dan item yang memadai adalah 
sekurang-kurangnya 2.0 (≥ 2.0) (Linarce, 2011; Fisher, 2007)
Rajah 2 ringkasan statistik menunjukkan nilai kebolehpercayaan person dan item 
sebagai boleh diterima dan dipercayai. Nilai Cronbach-α adalah +0.93logit yang bermaksud 
instrumen boleh digunakan untuk mengukur dan mengenal pasti tahap patuh syariah produk 
pelaburan emas. Kebolehpercayaan item mencatatkan nilai +0.81logit yang menunjukkan 
terdapat item yang mencukupi untuk mengukur apa yang perlu diukur (Nunnally & Bernstein, 
1994). 
Indeks kebolehpercayaan person pula adalah +0.91logit yang menunjukkan 
kebarangkalian yang kuat bahawa item tersebut boleh mengukur perkara yang sama jika 
diberikan kepada responden lain yang setaraf (Azrilah, 2010). Selain itu, data yang diperolehi 
menunjukkan nilai separation bagi person (3.15) dan item (2.07). Oleh itu, iPEPS 
mempunyai separation person dan item yang baik (≥ 2.0) kerana berupaya membuat 
pengasingan terhadap kebolehan responden.
Rajah 2. Kesahan Person dan Item.
Polariti Item
Polariti item adalah output utama yang dirujuk iaitu dengan menyemak koefficient point 
measure correlation (PTMEA CORR). Item dianggap boleh membezakan kemampuan 
responden jika nilai PTMEA CORR adalah tinggi. Nilai tersebut hendaklah positif untuk 
menunjukkan item bergerak selari (Bond & Fox, 2007). Nilai PTMEA CORR negatif atau 
sifar menunjukkan respon bagi person atau item adalah bercanggah dengan pemboleh ubah 
yang dibina (Linacre, 2011), arah pengukuran yang songsang dan pembuatan keputusan luar 
daripada kebiasaan (Azrilah, 2010). 
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Nunnally & Bernstein (1994) dan Finlayson (2009) berpandangan nilai PTMEA CORR 
item sekurang-kurangnya +0.30logit dapat mengukur sesuatu konstruk dengan baik, sementara 
menganggap nilai +0.32logit boleh mengukur. Namun, kajian ini menggunakan nilai antara 
+0.4logit hingga +0.8logit (0.4 <x< 0.8) bagi menunjukkan item yang dibentuk boleh 
mengukur konstruk dan berupaya membezakan responden (Linacre, 2011; Fisher, 2007; 
Azrilah, 2010).
Rajah 3 menunjukkan semua item mempunyai nilai PTMEA CORR yang positif, kecuali 
item A03 yang bernilai negatif iaitu -0.17logit (SE=+0.76logit). Item tersebut berapa pada 
situasi dipertimbangkan untuk digugurkan kerana tidak mengukur apa yang sepatutnya diukur 
(Azrilah, 2010). Nilai item lain kebanyakkannya adalah antara +0.42logit hingga +0.77logit, 
kecuali dua item yang berada di luar julat yang ditetapkan iaitu A01 (+0.07logit) dan A02 
(+0.15logit). Namun kedua-dua item tersebut dikekalkan kerana masih bernilai positif dan 
berada pada julat infit MNSQ (+1.49logit dan +1.48logit) dan z-std (1.7 dan 0.6) yang 
diterima.
Fit statistics
Rasch model memberikan data fit statistic untuk memudahkan pengesanan sama ada item-
person sepadan (fit) atau tidak (misfit) untuk digunakan. Data ini diperolehi melalui nilai 
person serta item (i) infit dan outfit mean square (MNSQ); dan (ii) infit dan outfit standardized 
(z-std). MNSQ adalah nisbah sesuatu pemerhatian berbanding jangkaan. Nilai ideal bagi 
MNSQ adalah 1 jika pemerhatian menepati jangkaan. Nilai MNSQ terkeluar daripada 
jangkaan jika jumlah mean infit MNSQ dengan SD (mean iMNSQ +/- SD) terkeluar daripada 
julat yang ditetapkan (Azrilah, 2010). 
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Menurut Bond & Fox (2007), nilai infit dan outfit MNSQ setiap person dan item bagi 
likert scale hendaklah antara +0.6logit hingga +1.4logit. Fisher (2007) pula menetapkan item 
fit (sepadan) yang memuaskan berada pada julat +0.34logit ke +2.9logit sementara skala julat 
yang baik antara +0.50logit ke +2.0logit. Namun, kajian ini menggunakan julat nilai tersebut 
yang ditetapkan oleh Linacre (2002), iaitu antara +0.5logit hingga +1.5logit (0.5 <y< 1.5) bagi
mengesahkan person dan item yang sepadan atau tidak sepadan. Kebiasaannya, outfit lebih 
sensitif kepada respon melampau berbanding infit (Linacre, 2002).
Pengesanan item yang misfit atau outlier juga boleh dikukuhkan dengan nilai z-std 
yang perlu berada pada julat antara -2.0 hingga 2.0 (-2.0 <z<+2.0). Nilai ideal bagi z-std pula 
adalah 1.0 (Azrilah, 2010). Person atau item yang tidak memenuhi kriteria julat tersebut boleh 
dipertimbangan untuk digugurkan, kecuali nilai PTMEA CORR bagi person dan item 
berkenaan adalah antara +0.4logit hingga +0.8logit (0.4 <x< 0.8).
Kajian ini akan memberi tumpuan kepada item fit berbanding person fit. Item fit
bermakna indeks yang diberikan mengandungi fungsi item dan dapat mengukur sifat 
terpendam (latent trait) yang diperlukan. Misfit pula berlaku apabila (i) item tersebut tidak 
mengukur sifat yang diinginkan; (ii) item terlalu sukar atau terlalu mudah untuk person; (iii) 
ataupun terdapat respon yang tidak stabil oleh person. Rajah 3 menunjukkan jumlah mean infit 
MNSQ dan (+/-) SD (0.99logit +(-) 0.31logit) adalah antara +0.68logit hingga +1.30logit, 
iaitu pada julat yang diterima (0.5 <y< 1.5). Semua item diterima kecuali item A03 kerana 
berada di luar julat z-std (outfit 2.90) dan PTMEA CORR yang negatif (-0.17logit). Walaupun 
nilai infit MNSQ item B14 (+1.66logit), C06 (+1.51logit) dan B09 (+1.51logit) berada di luar 
julat (0.5 <y< 1.5) namun, semua item tersebut diterima kerana masih pada julat outfit z-std 
(B14=1.8; C06=1.7; B09=1.4) dan mengukur pada arah yang betul kerana PTMEA CORR 
bernilai positif (B14=+0.42; C06=+0.56; B09=+0.55). Oleh itu, semua item (n=33) adalah 
sepadan dan dikekalkan kecuali item A03 yang berada di luar julat yang dibenarkan dan 
mengukur secara songsang. 
Indeks bagi analisis statistik selepas item A03 digugurkan adalah seperti ditunjukkan 
pada Jadual 3. Secara keseluruhan, dapatan tersebut menunjukkan instrumen tersebut 
mempunyai item yang memuaskan (kebolehpercayaan +0.75logit; mean infit MNSQ 
+1.02logit; mean outfit z-std 0.00).







Mean measure Person +2.77 +2.70
Item 0.00 0.00
Separation Person +3.15 3.19
Item +2.07 1.75
Realibility Person +0.91 +0.91
Item +0.81 +0.75
Mean infit MNSQ Person +1.02 +1.02
Item +0.99 +0.99
Mean outfit MNSQ Person +1.21 +0.96
Item +1.21 +0.96
Mean infit z-std Person 0.00 0.00
Item 0.00 0.00
Mean outfit z-std Person -0.10 -0.10
Item 0.00 0.00
Peta Taburan Person-Item (PIDM)
PIDM atau Persons-Items Distribution Map (PIDM) adalah jantung bagi analisis model 
Rasch yang menunjukkan hierarki hubungan kebolehan person dan kesukaran item (Bond &
Fox, 2007). Person yang mempunyai kebolehan tinggi dan item yang sukar berada di bahagian 
atas, sementara person dengan kebolehan rendah dan item mudah berada di bawah. 
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Berdasarkan Rajah 2, nilai mean bagi penilaian person adalah +2.77logit dan item +0.00logit. 
Nilai minima bagi person adalah +0.23logit sementara nilai maksima adalah +5.08logit. Nilai 
minima bagi item pula adalah -3.19logit sementara nilai maksima adalah +2.90logit. Ini 
menjadikan a total ruler length of person of 5.31logit against item of 6.09logit. Jurang 
kekurangan skala person berbanding dengan item yang hendak diukur adalah sepanjang 
0.78logit (6.09 - 5.31). Hieraki nilai ini ditunjukkan pada Rajah 4.
PIDM di atas menunjukkan keupayaan item mengasingkan kategori responden 
kepada tiga separation iaitu, person tanpa item, person atas mean dan person bawah mean. 
Item pula terbahagi kepada dua separation iaitu sukar dan mudah dengan mean item 
(0.00logit) sebagai garis pemisah. Pembahagian ini bertepatan dengan data separation person 
(3.15) dan item (2.07) pada Jadual 3. Daripada 27 responden, Kumpulan 1 (Cemerlang) 
mengandungi 12 person yang terletak daripada lokasi maksima item pada +2.90logit hingga 
ke lokasi maksima person iaitu pada +5.08logit. Kumpulan 2 (Baik) mengandungi 7 person 
yang terletak di bawah +2.90logit hingga ke +2.07logit sementara baki person iaitu Kumpulan 
3 (sederhana) terletak di bawah +2.07logit hinggala ke mean item pada 0.00logit. 
The map juga menunjukkan bukti bahawa sebahagian besar person adalah bebas item 
(person free item) dan memerlukan item yang lebih sukar untuk mengukurnya. Responden 
mempunyai penilaian yang tinggi dan tidak bermasalah untuk mempersetujui semua item 
dalam instrumen tersebut. Item hanya mengukur person Kumpulan 2 dan 3 sahaja, sementara 
tiada item rumit untuk mengukur person Kumpulan 1. Kebanyakkan item adalah mudah dan 
berada di bawah mean (+2.77logit) responden dan tiada responden yang berada di bawah 
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mean item (0.00logit). Ini bertepatan dengan pandangan Bond & Fox (2007) bahawa item 
yang lebih mudah mempunyai kebarangkalian besar untuk dipersetujui oleh semua person. 
Item yang paling mudah dipersetujui oleh responden adalah A03 (-3.19logit) dan 
item yang paling sukar dipersetujui adalah A05 (+2.90logit). Terdapat lompang item yang 
besar pada dua tempat iaitu antara item A01 dan A05 serta B01 dan A03. Keadaan ini 
menyebabkan item realibility berada pada nilai 0.81. 
Kesimpulan
Analisa model Rasch membuktikan iPEPS boleh diterima dan mempunyai kebolehpercayaan 
yang tinggi (person=91; item=81). Walaupun begitu, kebanyakkan item adalah terlalu mudah 
berbanding penilaian tinggi yang dibuat oleh responden. Tiada item terlalu sukar untuk 
mengukur kebanyakan responden tersebut. Satu item daripada 33 item asal adalah tidak 
sepadan (misfit) dan perlu digugurkan untuk memperolehi instrumen yang mempunyai 
kesahan tinggi menurut model Rasch. Item A03 (infit MNSQ=1.27logit; z-std=2.9; PTMEA 
CORR= -0.17logit) disahkan tidak sepadan dan telah digugurkan kerana tidak memenuhi 
syarat kesahan. Semua item lain yang dikekalkan mempunyai ciri kesahan yang tinggi (nilai 
PTMEA CORR yang positif; infit MNSQ=0.44-1.66logit; dan z-std >-/+2). Akhirnya, 
instrumen yang mempunyai kesahan yang baik adalah sebanyak 32 item.
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